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Originalan nau~ni rad
Dvostrana ikona iz Kotora (Imago pietatis i Bogorodi-
ca sa malim Hristom), naslikana najverovatnije 1468.
godine, razmatrana je sa stanov{ta pokajni~ke i
asketske prakse kotorskih flagelanata, za ~ije po-
trebe je nastala. ^lanovi bratov{tine Svetog kr-
sta posebno su po{tovali kult Pet Hristovih rana,
~estice lignum crucis i u`ivqavawe u Stradawe Hri-
stovo. Pomenute religiozne teme analizirane su na
osnovu arhivske gra|e i sa~uvanih likovnih dela koja se
vezuju za tu kotorsku bratov{tinu.
Kqu~ne re~i: Imago pietatis, Arma Christi, Bogorodica,
Kotor,flagelanti,ikone,bratov{tine,lignumcrucis
The diptych icon from Kotor — Imago pietatis and the
Virgin with the Christ Child — in the light of the religious
practice of the brotherhood of the flagellants
The diptych icon from Kotor (Imago pietatis and the Virgin
with the Christ Child), painted probably in 1468, is ex-
aminedfromtheaspectofthepenitentandasceticpracticeof
the Kotor flagellants, who commissioned it for their needs.
The members of the brotherhood of the Holy Cross parti-
cularly revered the cult of the Five Wounds of Christ, the
particles of the lignum crucis and the experience of Christ's
Passion. The said religious themes are analysed, based on
the archive material and preserved paintings, connected
with this monastic brotherhood of Kotor.
Keywords: Imago pietatis, Arma Christi, Virgin, Kotor,
flagellants, icons, brotherhoods, lignum crucis
Kotorski slikar \ura| Baziq sklopio je 1468. go-
dine ugovor sa bratov{tinom Svetog krsta iz Kotora i
obavezao se da }e im napraviti veliku oltarsku palu.1
Re~ je verovatno o dvostranoj ikoni koja se danas ~uva u
Riznici katedrale Svetog Tripuna. Ona stilski pripa-
da slikarskom krugu Lovra Dobri~evi}a, kojem je pripa-
dao Baziq, dok se na osnovu izbora tema i ikonografije
Imago pietatis vezuje za bratov{tinu flagelanata.
Na jednoj strani pomenute ikone naslikana je Bo-
gorodica koja sedi ispred crvene pozadine.2 Priklowe-
ne glave i sklopqenih ruku adorira malog Hrista, koji
le`i u wenom krilu. Hristos je nag, ogrnut prozirnim
velom a desnom rukom blagosiqa. Sa druge strane je Ima-
go pietatis. Mrtav Hristos, dopola u sarkofagu, prekr-
{tenih ruku i zatvorenih o~iju, stoji ispred krsta, a na
tamnozelenojpozadiniizawegaisti~esepustistenovi-
ti pejza` oker boje. Oko Hristove glave ispisan je akro-
nimINRI(IesusNazarenusRexIudaeorum).Obepredstave
suuokvirenegoti~kimtrolistom.Kao{tojeve}re~eno,
stilske osobenosti predstava Bogorodice i Hrista na
kotorskoj dvostranoj ikoni jasno otkrivaju slikara koji
je bio pod izuzetno sna`nim uticajem goti~kog slikar-
stva Lovra Dobri~evi}a.3
Kotorski slikari, bra}a \ura| i Pavle Baziq, bi-
li su u~enici i saradnici Lovra Dobri~evi}a. Imali
su u Kotoru i Dubrovniku svoje radionice. Od svih sa-
radnika,Dobri~evi}ujenajbli`ibio \ura| Baziq.Na-
kon {to je dugo radio sa svojim u~iteqemu Dubrovniku,
\ura|sevratiousvojrodnigrad.Radiojeunekada{woj
zanatskoj radionici svoga oca u porodi~noj ku}i u uli-
ciMarijeMagdaleneuKotoru.Usudsko-notarskimspi-
simakotorskeop{tinesusre}eseprviputumartu1468.
godine, kada je zabele`eno da je trgovao voskom koji je
pripadao bratov{tini Svetog krsta. Iste godine je iz-
radio veliku palu za tu bratov{tinu, a ne{to kasnije i
jednu sliku za nekog kotorskog gra|anina.4
* Ovaj rad je rezultat istra`ivawa u okviru projekta 147012
Sredwovekovnonasle|eBalkana:institucijeikultura,kojefinan-
sira Ministarstvo za nauku i tehnolo{ki razvoj Republike Srbije.
** Valentina @ivkovi} (tina.zivkovic@sbb.rs).
1 V. J. \uri}, Dubrova~ka slikarska {kola, Beograd 1963,
84–85, prema: Istorijski arhiv Kotor, sudsko-notarske isprave (da-
qe: IAK SN) XXIX, 593–631; SN XIII, 562.
2 Crvena slikana pozadina je u nauci dugo smatrana obele`jem
dalmatinskihradionicaiuzimanajekaojedanodelemenatazaatribu-
ciju umetni~kih dela. Kada je zapa`eno da se crvena pozadina javqa i
na delima venecijanskih majstora gotike, zakqu~eno je da su u pitawu
dela slabijeg kvaliteta, jer je zbog {tedwe izostavqena zlatna pozadi-
na, cf. Lj. Karaman, Umjetnost u Dalmaciji. XV i XVI vijek, Zagreb 1933,
156–157;idem,Pregled umjetnostiu Dalmaciji,Zagreb1952,68.Nakoniz-
u~avawa niza mleta~kih slika iz XIV veka, utvr|eno je da su se wihovi
autori ugledali na vizantijsko slikarstvo, koje je negovalo crvenu po-
zadinu od rimskih i helenisti~kih vremena. Od sredine XV veka po-
~iwe da se napu{ta obi~aj slikawa crvene pozadine na ikonama sa
predstavom Bogorodice, prvo u mleta~kom, a potom i u slikarstvu pod
wenim uticajem, u prvom redu dalmatinskom. Razmatraju}i slikarstvo
Bla`aJurjeva,V.J.\uri}jezakqu~iodacrvenapozadinanemo`ebiti
presudan element za utvr|ivawe vremena nastanka slika, cf.V.J.\uri},
Slikar Bla` Jurjev, Prilozi povjesti umjetnosti u Dalmaciji 10 (1956)
163–164.
3 Bogorodica je sli~na Dobri~evi}evoj Gospi od [krpjela ne
samo likom nego i sme{tajem ispred crvene pozadine, odnosno drape-
rije, a Hristos, mr{avog tela, li~i na Hristov torzo sa Lovrove
predstave Kr{tewa iz crkve dubrova~kih dominikanaca. Uticaj Lo-
vra Dobri~evi}a na kotorskoj dvostranoj ikoni uo~io je jo{ V. J. \u-
ri} (Dubrova~ka slikarska {kola, 84–85). G. Gamulin je predlo`io
sredinu XV veka kao okvirno vreme nastanka kotorske ikone, budu}i
da je œikonografski i stilski oslon na mleta~ki quattrocento o~itŒ,
cf. G. Gamulin, Preliminarni izvje{taj o istra`iva~kim radovima Seminara
za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu u Boki Kotorskoj
1958. i 1959. godine, Radovi odsjeka za povijest umjetnosti 2 (1960) 12.
4Arhivske pomene bra}e \ur|a i Pavla Baziqa, kao i wihovog
oca Stefana, obradio je V. J. \uri} (Dubrova~ka slikarska {kola, 85,
n. 305; prema: IAK SN XIII, 556. i SN XXXVII, 470).ZOGRAF 33 (2009) ‰137–144Š
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Povod za ponovno razmatrawe dvostrane ikone iz
Riznice kotorske katedrale jeste ~iwenica da je u dosa-
da{wim istra`ivawima, koja su bila usmerena uglav-
nom na stil i mawe na ikonografiju, izostalo prepozna-
vawe i analiza veza izme|u religijske prakse bratov-
{tine Svetog krsta i predstava naslikanih na ikoni —
Bogorodice sa malim Hristom i Imago pietatis. To pita-
we }e biti razmatrano na osnovu pisanih izvora (obja-
vqenih i neobjavqenih) o aktivnostima i devocional-
noj praksi bratov{tine Svetog krsta, kao i na osnovu
analize ikonografije dvostrane ikone i drugih likov-
nih dela nastalih za kotorske flagelante.
Fraternitas S. Crucis je najstarija poznata bratov-
{tina u Kotoru. Wen statut datira iz 1298. godine, ali
nije sa~uvan u originalu ve} u prepisu iz XV veka, koji
se ~uva u Biskupskom arhivu u Kotoru. Zbog religioznog
samobi~evawa,kojesuweni~lanoviupra`wavali,nazi-
vala se i batentium ili flagelantium. U bratov{tinu su
mogli da se upi{u i plemi}i i pu~ani, u po~etku samo
mu{karci, a kasnije i `ene. Wihova mati~na crkva, po-
sve}ena Svetom krstu, nalazila se u blizini Katedrale,
u isto~nom delu grada, zvanom Krepis, koji se oslawa na
strmo brdo San Giovanni. U sklopu svog veoma izra`enog
karitativnog rada, bratov{tina je osnovala 1372. godi-
ne hospital, odnosno bolnicu i skloni{te za siroma-
{ne,hospitalepauperumsceCrucis.5Na~elubratov{tine
Svetog krsta bili su magistar i upravni odbor sasta-
vqen od uglednih kotorskih gra|ana.6 Slovenski kance-
lar Kotorske op{tine i ktitor crkve Svete Gospo|e
(Svetog Bazilija) u Mr`epu kraj Kotora, Stefan Kalo-
|ur|evi}, tako|e je bio ~lan bratov{tine flagelanata, a
izvori iz 1439. godine govore da se neko vreme nalazio i
na wenom ~elu.7
Flagelantske grupe i bratov{tine osnivane su u
Evropi tokom XI i XII veka. Zajedni~ko im je bilo upra-
`wavaweritualapokajawa,premakojemsuweni~lanovi
hodali u procesijama i bi~evali se. Zbog verovawa i
prakse flagelanata koje je ~esto bilo na granici jeresi,
crkva je povremeno zabrawivala ove pokrete, ali su
uspevali da se odr`e do XVI veka. [ire prihvatawe me-
|u vernicima do`iveli su u XIII, a posebno od druge po-
lovine XIV veka, pod uticajem prosja~kih redova i wi-
hovog promovisawa pokajawa. Od tog vremena bi~evawe
jepostalo~estaformareligijskogsamoka`wavawaime-
|u laicima. Na ra{irenost i popularnost bratov{tina
koje su sprovodile bi~evawe kona~no je uticala i pojava
kuge, doprinev{i narastaju}em ose}awu straha, krivice
i kajawa.8
Kqu~na religijska kategorija koju su flagelanti
po{tovali pored pokajawa bila je Imitatio Christi. Kao
duhovni obrazac i osnova poznosredwovekovne rimoka-
toli~kereligioznosti,ImitatioChristijeimaovi{efor-
miispoqavawa.Predstavqaojesu{tinuteolo{kogu~e-
wa frawevaca i dominikanaca, potom je le`ao u osnovi
kulta hostije i dogme o transsupstancijaciji,kao {to je
bio uzor za karitativne aktivnosti i devocionalnu
praksu flagelanata. Te`wu vernika ka Imitatio Christi
posebno su inspirisale pojedine teme i motivi, koji su
podjednakobilizastupqeniucrkvenojumetnostiiver-
skoj praksi. Me|u wima se posebno isti~u: Imago pieta-
tis, Arma Christi i Quinquepartitum vulnus. Sude}i prema
sa~uvanimlikovnimdelimaipisanimizvorima,overe-
ligiozne teme su bile sna`no ukorewene i prihva}ene u
sakralnom `ivotu Kotora krajem XIV iuXV veku. Uvi-
Sl. 1. Bogorodica sa Hristom, dvostrana ikona iz Riznice
katedrale Svetog Tripuna, Kotor (foto: Stevan Kordi})
Fig.1 .The Virgin and the Christ Child. The double-sided icon
from the treasury of the cathedral church of St. Tryphon, Kotor
(photo: Stevan Kordi})
5 I. Stjep~evi}, Katedrala Sv. Tripuna u Kotoru, Split 1938, 60. Na
crkvi SvetogJosipa nalaziseplo~asanatpisom oosnivawu hospita-
la i u prevodu glasi: œLeta Gospodweg 1372, dana 2. januara, ovo pri-
hvatili{te zapo~eto je u slavu Boga i ~ast Svetoga Krsta za bratov-
{tinu {kole Svetoga Krsta, za vrijeme Beltramola de Imbonate u~i-
teqa re~ene {kole.Œ Prevod natpisa prema: B. [ekularac, Tragovi
pro{losti Crne Gore. Sredwovjekovni natpisi i zapisi u Crnoj Go-
ri (kraj VIII — po~etak XVI vijeka), Podgorica–Cetiwe 1994, 167.
6 Poznata su imena nekih magistara i ~lanova odbora. Godine
1432. magistar bratov{tine Svetog Krsta i hospitala bio je Pirko
Ostojica, dok su izabrani odbor ~inili sve{tenik Nikola Pavlov
Bu}a, Drago Lukin Drago, Marin Dru{ko, Luka Pautinov i Dobrin
Milojice Palta{i}, cf. R. Kovijani}, I. Stjep~evi}, Kulturni `i-
vot starog Kotora (XIV–XVIII vijek), 2, Cetiwe 1957, 15. Pirko de
Hostoiüa se sre}e i u sudsko-notarskim ispravama iz ~etvrte decenije
XV veka. Wegova ku}a se nalazila kod crkve Svete Marije na rijeci
(IAK SN V, 485).
7 O li~nosti i javnim gradskim funkcijama Stefana Kalo|ur-
|evi}a v. V. J. \uri}, U senci firentinske unije: crkva Sv. Gospo|e u
Mr`epu (Boka Kotorska),ZRVI 35 (1996) 9–54;\.Petrovi}, OSte-
fanuKalo|ur|evi}u iwegovojporodici,Godi{wak Pomorskog muzeja
u Kotoru 48–49 (1999–2001) 41–55.
8Praksa samobi~evawa izgledadasenaevropskom tluprvopo-
javila u nekim manastirskim zajednicama u Italiji, u ranom XI veku.
Me|utim,religijskobi~evawejepostalogrupnaaktivnost teksredi-
nom XIII veka, kada je serija katastrofa dovela do {irewa mi{qewa
da je ~ovek svojim gresima izazvao Bo`ji gnev. Veza izme|u straha od
kuge i aktivnosti flagelanata je eksplicitna u tvrdwi flagelanata
da im je na Bo`i} 1348. godine, kada se kuga sti{ala, an|eo doneo pi-
smo od Bogorodice, koje je bilo wima upu}eno. U pismu se nalazio
Hristov oprost wihovih grehova. Papa Kliment VI poku{ao je 1349.
godine da zabrani pokret, koji je 1351. godine na neko vreme i raspu-
{ten. Opokretu flagelanata za vreme velike epidemije uXIV veku cf.
Ph.Ziegler,TheBlackDeath,London1997,69–79.Oistorijitogpokre-@ivkovi} V.: Dvostrana ikona iz Kotora — Imago pietatis i Bogorodica sa Hristom
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dev{i snagu koju su imale u podsticawu vernika na po-
kajawe i compassio, teme vezane za Hristove muke na kr-
stu posebno su u svojim propovedima i u~ewu negovali
frawevci. Sa druge strane, Imago pietatis i Arma Christi
dobile su status amblematskih predstava uticajne grad-
ske religiozne bratov{tine Svetog krsta, simboli~no
predstavqaju}i wenu devocionalnu praksu.
U`ivqavawe u Hristovo stradawe i naro~ito po-
{tovawe kultova Hristove krvi i Quinquepartitum vul-
nusle`alojeuosnovireligijskepraksesvihflagelant-
skih bratov{tina. U okviru svoje hristocentri~ne po-
bo`nosti ~lanovi bratov{tine verovali su da se bi~e-
vawem ujediwuju sa Hristovom krvqu, te da im ne treba
posredni{tvosvetiteqadabibilispa{eni,jernasop-
stvenim telima i u du{i nose Hristove stigmate. Bi~e-
vali su se dva puta dawu i jednom no}u u periodu od tri-
deset tri dana, u ~ast Hristovih zemaqskih godina. U
krvikojaseizlivabi~evawemflagelantisuvidelinaj-
uzvi{enije isticawe krvi od vremena Hristovih muka.
Tokombi~evawapevalisuslu`bupokajawa.Nakonbi~e-
vawa pevali su himne i molili se. Usmerenost flage-
lantskih bratov{tina na Hrista ogledala se i u wiho-
vimdnevnimmolitvama—sedamPaterNosteriAveMaria
u spomen na sedam sati Hristovih na krstu, a pred odla-
zak na po~inak pet molitvi u ~ast pet Hristovih rana.
Shodno u~ewuRimokatoli~ke crkve,flagelantisu ipak
isticali da bi~evawe nije najva`niji i jedini deo wi-
hove religijskeprakse.Ona se sastojalaiz dva podjedna-
ko bitna stupwa — samobi~evawai molitvi,pore|enasa
liturgijskim ciklusom koji je po~iwao od Hristove
patwe, a zavr{avao se rado{}u vaskrsa i vaznesewa.9
Premda je svoju najizrazitiju formu razvilo u
praksi flagelanata, samobi~evawe kao vid Imitatio Chri-
sti u poznom sredwem veku bilo je ~esta tema u propove-
dima i teolo{kom u~ewu frawevaca i dominikanaca.
Zna~aj pokajawa i neophodnost sprovo|ewa moralne re-
forme prema Hristovim na~elimanaro~itosu isticali
oni prosja~ki redovi koji su prihvatili strogu stegu
(opservanti), a ~iji je uticaj bio presudan u {irewu la-
i~kih flagelantskih bratov{tina u gradovima Italije,
posebno u Firenci. Ipak, u wihovim propovedima na-
glasak je stavqan vi{e na sakramentalnu ulogu crkve,
dok su za bi~evawegovorili da jejedanod vidova pokaja-
wa, koji sam po sebi ne vodi ka spasewu. O naro~itoj po-
vezanost u~ewa opservanata i flagelanata svedo~e po-
svete bratov{tina koje su negovale samobi~evawe. Od
druge polovine XV veka ~esto su nosile ime svetog Ber-
nardina i svetog Vincentija, dvojice propovednika op-
servanata iz fraweva~kog i dominikanskog reda.10
O usmerenosti bratov{tina flagelanata na stra-
dawe Hristovo govore dela crkvene umetnosti koja su
naru~ivali za potrebe svoje devocionalne prakse. Sve
flagelantske grupe su u procesijama nosile Raspe}e, za
koje su verovali da je ~udotvorno, dok se u wihovim ora-
torijumimaredovnonalazilaslikasapredstavomImago
pietatis ili Vir Dolorum.11 Po tome se nisu razlikovali
ni kotorski flagelanti sa Imago pietatis kao amblemat-
skomslikom.Ikonografskielementinadvostranojiko-
ni iz riznice Katedrale ukazuju na osnovne religijske
postulate koje je po{tovala kotorska bratov{tina Sve-
tog krsta. Na predstavi se posebno insistira na krvi
Hristovoj, koja je vi{e puta istaknuta. Hristu se sliva-
ju kapi krvi niz ~elo, vrat, iz rane na grudima, niz po-
dlaktice iz rana na rukama. Kapi krvi su naslikane i
oko ~avala na krstu u pozadini. Ovakva ikonografija te-
meImagopietatis,samawimodstupawima,bilajeuobi~a-
jena u vizantijskoj i italijanskoj umetnosti, dok su ne-
{to druga~ija re{ewa bila zastupqena u oblastima se-
verne Evrope kasnog sredweg veka.12 Predstava Imago pi-
Sl. 2. Hristos Imago pietatis, dvostrana ikona iz Riznice
katedrale Svetog Tripuna, Kotor (foto: Stevan Kordi})
Fig.2 .Imago pietatis. The double-sided icon from the treasury of
the cathedral church of St. Tryphon, Kotor (photo: Stevan Kordi})
ta,cf.J.McCabe,TheHistoryofFlagellation,Girard1946;G.Leff,Heresy
in the Later Middle Ages, II, Manchester 1967 (chapter VI).
9 O religijskoj praksi italijanskih flagelantskih bratov-
{tina, sa posebnim osvrtom na firentinske, v.J.Henderson,Piety and
Charity in Late Medeval Florence, Chicago — London 1997, 113–154.
10 Zna~aj sakramentalne uloge crkve posebno jeu svojim propo-
vedima nagla{avao Vincentije Fererski. ^uvenog frawevca opser-
vanta naslikao je sredinom XV veka sijenski slikar Vekieta na pre-
deli oltara San Bernardino da Siena (Pinakoteka, Sijena). Sveti Ber-
nardin je predstavqen kako propoveda kongregaciji laika u kripti
hospitala Santa Maria dellaScala uSijeni.Uprvom planu su naslika-
ni upravo flagelanti sa kapuqa~ama na glavama i bi~evima u rukama,
cf. Henderson, op. cit., 115, 121.
11 Takva je slika Imago pietatis koju je naslikao ^eni di Fran-
~esko (aktivan 1369–1415), a danas se ~uva u privatnoj kolekciji u
Kelnu:Hristosdopolausarkofagu,saranama,dodirujedvaflagelan-
ta koja kle~e kraj groba, cf. R. W. Southern, Western Society and the
Church in the Middle Ages, London 1970, 307; Henderson, op. cit.,
114–123, 128.
12Orazli~itimikonografskim re{ewimapredstave Imagopi-
etatis v. G. Schiller, Iconography of Christian Art,2 ,London 1972,
184–230.Otomedalisuodre|ene ikonografske varijante temeImago
pietatisnastale uvizantijskoj iliitalijanskoj sredini dosta sepisa-
lo. Svakako treba izdvojiti slede}e studije: E. Panofsky, Imago Pieta-
tis, in: Festschrift fur Max J. Friedlander zum 60. Geburtstage, Leipzig
1927, 206–308; D. I. Pallas, Die Passion und Bestattung Christi in Byzanz.
Der Ritus, das Bild, Munchen 1965, 197–289; C. Eisler, The Golden Christ
of Cortona and the Man of Sorrows in Italy, Part one, Art Bulletin LI/2
(1969) 107–118; H. Belting, An Image and Its Function in the Liturgy: theZOGRAF 33 (2009) ‰137–144Š
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etatis sa`ima dva osnovna na~ela katoli~ke kasnosred-
wovekovne pobo`nosti — imitatio i compassio.13 To je
slika koja podsti~e ose}aj `alosti kod vernika zbog
Hristovog stradawa radi iskupqewa qudskog greha. Na-
ro~itu popularnost stekla je sa ustanovqewempraznika
Corpus Christi 1264. godine, a potom i sa intenzivnijim
proslavqawemsakramenatauXIVveku.14 Uodabiruiko-
nografskih motiva na kotorskoj dvostranoj ikoni pre-
poznaje se sna`an uticaj kasnosredwovekovne evhari-
sti~ke simbolike i kulta hostije, koji su predstavqali
okosnicu religioznosti flagelanata.
Na ikoni bratov{tine Svetog krsta idejno i sim-
boli~ki su povezana dva hri{}anska koncepta — Inkar-
nacija i Stradawe.15 Ikonografski tip Bogorodice sa
H r i s t o mk o j ius e b is p a j aPieta iO b o ` a v a w eH r i s t a
(Adoratio) predstavqa jasnu aluziju na stradawe, odnosno
na ikonografski motiv prikazan na drugoj strani ikone.
Povezivawem Bogorodi~ine radosti i `alosti sa amble-
matskom slikom Stradawa,kakva je Imago pietatis, emocije
pijeteta i qubavi su posebno istaknute. Ukqu~ivawem
Bogorodice u soteriolo{ki kontekst na kotorskoj ikoni,
nagla{ena je wena uloga corredemptrix. Bogorodi~in bol
nije izra`en narativnim sredstvima ili eksplicitnim
pokretimatela,ve}dobijasvojupunusugestivnosttekka-
da se posmatra u kontekstu slike Hrista Imago pietatis,s a
posebnonagla{enimkrsnimranamaikrvqukojasesliva
iz wih. Nagla{avawe krsnih rana i Bogorodi~ine quba-
v it r e b a l oj ed ak o dv e r n i k ai z a z o v ecompassio, duhovno i
emotivno sjediwavawe vernika sa Hristom.
Vezivawe dvostrane ikone za bratov{tinu kotor-
skih flagelanata na osnovu ikonografskih motiva do-
datno opravdava jedno drugo sa~uvano likovno delo. U
pitawu je reqefna predstava Imago pietatis, nastala naj-
verovatnije u XV veku za lunetu kotorske crkve Svetog
krsta.16 Reqefna predstava obuhvata nekoliko motiva
kojizajedno~inecelinusasa`etimprikazomosnovere-
Sl. 3. Reqef sa predstavom Imago pietatis, Riznica katedrale Svetog Tripuna, Kotor (foto: Tatjana Koprivica)
Fig.3 .The relief with the depiction of the Imago pietatis. The treasury of the cathedral church of St. Tryphon, Kotor
(photo: Tatjana Koprivica)
Man of Sorrows in Byzantium, DOP 34–35 (1980–1981) 1–16; I. M. \or-
|evi}, Dve zanimqive predstave mrtvog Hrista u srpskom zidnom
slikarstvu sredweg veka, ZRVI 37 (1998) 185–198; D. Simi} Lazar,
Kaleni}. Slikarstvo. Istorija, Kragujevac 2000, 140–164.
13 Mala ikona u mozaiku iz crkve S.Croce in Gerusalemme uR i m u
postala je ~udotvorna i arhetipska slika za predstavu Imago pietatis na
Zapadu.Premda je nastala oko 1300.godine u Carigradu,a u Italiju sti-
glatekoko1380.godine,uzdignutajeurangoriginalneikoneizvremena
pape Grgura Velikog (590–604). Wen nastanak se vezuje za legendu (s po-
~etka XV veka) prema kojoj se papi Grguru Velikom dok je slu`io misu
javioHristosiizwegovihranaseizlilakrvuputir.Tadajepapaporu-
~io predstavu Imago pietatis.C r k v aS. Croce in Gerusalemme bila je zna-
~ajno hodo~asni~ko mesto u Rimu, jer su se u woj ~uvale i slavile reli-
kvije Stradawa i ~estica ^asnog krsta, cf. Schiller, Iconography,2 ,
199–201;H.Belting,LikenessandPresence:aHistoryoftheImageBeforethe
Era of Art,Chicago 1994, 337–341, 356. O misi pape Grgura i odnosu kar-
tuzijanaca prema Imago pietatis v. C. Bertelli, The Image of Pity in Santa
CroceinGerusalemme,in:EssaysinthehistoryofartpresentedtoRudolfWit-
tkower, ed. D. Fraser, H. Hibbard, M. J. Lewine, London 1967, 46–55.
14 O prazniku Corups Christi i predstavi Imago pietatis v. M.
Rubin,CorpusChristi.TheEucharistinLateMedieval Culture,Cambridge
—New York 1991, 308–310 et passim. Od vremena nastanka legende o
misi pape Grgura Velikog (XV vek) javqa se i posebna vrsta te pred-
stave na kojoj se nagla{ava Hristova rana na boku i krv koja se iz we
sliva u putir, cf. Schiller, Iconography, 2, 205–206.
15 O zna~aju koja su ta dva koncepta imala u slu`bama v. Rubin,
Corpus Christi, 142–147. Povezivawe tema ro|ewa i smrti Hristove
ima dugu tradiciju u retorici hri{}anske literature, posebno u li-
turgijskom lamentu, cf. H. Maguire, The Depiction of Sorrow in Middle
Byzantine Art, DOP 31 (1977) 162; idem, Art and Eloquence in Byzantium,
Princeton 1981, 99–101. Slikawe Bogorodice i Imago pietatis na dvo-
stranim ikonama ilidiptisima ~estosesre}e uvizantijskoj umetno-
stiodXIIIveka.Najranijasa~uvanapredstavamotivaImagopietatisje-
ste dvostrana ikona iz Kastorije iz XII veka. Na wenoj drugoj strani
je Bogorodica Odigitrija. Sa stanovi{ta liturgijske simbolike po-
sebnojezanimqivaikonasveteParaskevesaKipraizXIVveka,kojau
rukama dr`i ikonu sa predstavom Imago pietatis — povezivawe wenog
imena sa Velikim petkom i Imago pietatis sa Polagawem u grob; v. Bel-
ting, An Image and Its Function in the Liturgy, 1–16. O zna~aju i ulozi
ikone u vizantijskoj religioznosti i kulturi v. B. V. Pentcheva, The
Performative Icon, The Art Bulletin 88/4 (2006) 631–655.
16Otomkotorskomreqefupisalisu:U.Raffaelli,Deidueceno-
bii, Gazzetta di Zara, anno 39 (23. VIII 1844); I. Stjep~evi}, Vo|a po Koto-
ru,Kotor1926,47;C.Fiskovi},Oumjetni~kimspomenicimagradaKotora,
Spomenik SAN 103 (1953) 88; J. Grgurevi}, Oltari, slike i umjetni~ki@ivkovi} V.: Dvostrana ikona iz Kotora — Imago pietatis i Bogorodica sa Hristom
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ligioznosti bratov{tine flagelanata. Dimenzijama i
centralnim polo`ajem isti~e se Imago pietatis — Hri-
stos je predstavqen sa nagla{enim ranama na telu, po-
gnute glave i prekr{tenih ruku kako stoji u sarkofagu,
dok se u pozadini vide kraci krsta. Oko Hristove glave
su Sol i Luna u vidu lica u profilu unutar shematski
prikazanih Sunca i Meseca. Motivu Imago pietatis pri-
kqu~eni su i ~lanovi bratov{tine flagelanata koji
kle~e sa Hristove leve strane i molitveno mu se obra}a-
ju. Prvi nosi u rukama krst, druga dvojica iza wega sve-
}e,dok posledwa figura—`ena—urucidr`ikesicu.17
Sa Hristove desne strane su Arma Christi. Oko krsta sa
~avlima i trnovim vencem isklesani su stub, bi~evi,
kle{ta, ~eki}, haqina, kockice, lestve, zdela sa sir}e-
tom,kopqe,sun|er na vrhu {tapa,{aka i glava.U kasno-
sredwovekovnoj religioznosti, sa sna`ewem modela po-
dra`avawa i u`ivqavawa u Hristov `ivot i muke, Arma
Christisudobilisasvimnovuuloguuodnosunaprethod-
ne vekove. Do zrelog i kasnog sredweg veka Arma Christi
su predstavqali simbole trijumfa, odnosno oru`je ko-
jim je Hristos pobedio smrt i Satanu. Od kraja XII veka
po~iwueksplicitnijedasepovezujusaStradawemipo-
staju znakovi bola i patwe, koji treba da podse}aju na
Hristovu`rtvuzaqudskirod.Oru|aHristovogstrada-
wa su naj~e{}e predstavqana na devocionalnim slika-
ma, kao simboli koji su usmeravali kontemplaciju ver-
nikanadHristovimmukama,izazivaju}icompassioipo-
kajawe. Sa fraweva~kim razvijawem Via crucis (stanica
Hristovog stradawa), Arma Christi su postali simboli
staciones i posebna tema u devocionalnoj umetnosti.18
Nasamostalnopredstavqaweoru|aHristovogstra-
dawa u prvom redu je uticalo {tovawe relikvija Strada-
wa, posebno ~estica lignum crucis. Relikvije ^asnog krsta
su imale naro~itu ulogu u gra|ewu dr`avne, odnosno
gradske simbolike u poznosredwovekovnom Kotoru.19 O
snaziovogkultakodkotorskihflagelanatagovoriposve-
ta mati~ne crkve bratov{tine Svetom krstu, kao i pose-
dovawe same relikvije lignum crucis.N a i m e ,1 3 4 2 .g o d i n e
Medoje Schabalo je crkvi Svetog krsta poklonio ~esticu
^asnogkrsta,kaoirelikvijesvetihKuzmeiDamjana.We-
gov dar je zabele`en u Matricola fraternitatis S. Crucis.20
Pisani izvori o kotorskoj bratov{tini flagela-
nata svedo~e o wenom po{tovawu sasvim odre|ene reli-
gijske prakse, koja je podrazumevala i posedovawe reli-
kvija. To je usvojeni model ure|ewa religijskog `ivota
bratov{tine, kakav je bio uobli~en u venecijanskim fla-
gelantskim bratov{tinama. Prema propisima venecijan-
skih flagelanata, za sve bratov{tine ~iji su ~lanovi
upra`wavalisamobi~evawe,bilojepo`eqnodaposeduju
upravo~esticelignumcrucis.Tako|e,moralesuidaizdva-
jaju redovne materijalne prihode kako bi naru~ivale ol-
tarske i narativne slike za svoje crkve. Ovakva organiza-
cija devocionalne prakse, sa posebnim naglaskom na po-
{tovawe i ~uvawe relikvije ^asnog krsta, donela je vene-
cijanskim flagelantskim bratov{tinama naro~itu du-
hovnu, materijalnu i socijalnu mo} u gradu.21
Prema organizaciji i {irini delovawa, najra-
sprostraweniji tipovi flagelantskih bratov{tina, ko-
je su u poznom sredwem veku usvajali italijanski i dal-
matinski gradovi, bili su venecijanski i firentinski.
Firentinskeflagelantskebratov{tinesuuglavnomna-
gla{avalepokajni~kuuloguipostrogomasketizmususe
razlikovale od drugih bratov{tina. To je zna~ilo da se
nisu bavile milosr|em, koje je bilo rezervisano za po-
sebne karitativne bratov{tine i hospitale. Premda je
model kojisunegovalefirentinskebratov{tineflage-
lanata bio re|e usvajan, wihov pokajni~ki `ivot i
asketska praksa pro`ivqavawa Hristove patwe odra`a-
vali su osnovne teme i preokupacije kasnosredwovekov-
ne religioznosti.22 Venecijanske flagelantske scuole,
za razliku od firentinskih, negovale su izrazitu kari-
tativnu aktivnost u svakodnevnom profanom i religij-
skom `ivotu. Po{to im je jedna od delatnosti bila i
raspolagawe zave{tanim darovima vernika, uspevali su
na direktan na~in da pove`u caritas i pokajawe.23
Prema ure|ewu i devocionalnoj praksi, kotorska
bratov{tina flagelanata bila je najsli~nija venecijan-
skom tipu. Aktivnost bratov{tine kotorskih flagela-
natajebila{irokaiodnosilaseprvenstvenona~uvawe
interesaCrkve.Uprofanomicrkvenom`ivotusredwo-
predmeti kotorskih bratov{tina, Godi{wak Pomorskog muzeja u Kotoru
41–42(1993–1994)82.V.J.\uri} jetuma~io reqefsaformalnogsta-
novi{ta,oceniv{i kakojeprisutan œstrahodpraznogprostora,svoj-
stven primitivnom duhuŒ, te da se neukost majstora iskazala u œpre-
op{irnom opisivawu pojedinostiŒ; cf. Istorija Crne Gore, 2/2, Ti-
tograd 1970, 515–516.
17 Sli~no ikonografsko re{ewe, sa ~lanovima bratov{tine u
molitvipredImagopietatis,nalazisenasredi{wempanoupoliptiha
izcrkveSvihSvetihnaKor~uli.Poliptihjeizradio1438–1439.go-
dineBla`Jurjevzasedi{te bratov{tine SvihSvetih.OvajImagopi-
etatis predstavqa varijantu kombinovawa sa Oplakivawem, budu}i da
su oko Hrista naslikani i Bogorodica i sveti Jovan, cf. Bla` Jurjev
Trogiranin (katalog izlo`be), Zagreb 1986, 98, sl. 52.
18 O Arma Christi v. Schiller, Iconography, 2, 184–197, 197–229.
Sa antropolo{kog stanovi{ta, vizuelno prikazivawe izmu~enih,
osaka}enih i krvavih delova tela u kasnosredwovekovnoj katoli~koj
religioznosti, razmatra K. Voker Bajnam ‰C. Walker Bynum, Violent
Imagery in Late Medieval Piety, Bulletin of the German HistoricalInstitute
30 (2002) 3–36Š.
19 U sredwevekovnom Kotoru relikvije lignum crucis bile su
pohrawene i u katedrali Svetog Tripuna, u Svetoj Mariji Kole|ati,
kao i u crkvi bratov{tine Svetog duha. Prvi put je postojawe reli-
kvijeugraduzabele`eno1270.godine,kadasuepiskopNeofitizZete
i kotorski episkop Marije optu`eni da su odneli iz katedrale œlig-
num Dominicum,icones,etrelliquias S.TryphonisŒ;v.Monumenta Monte-
negrina, VI. Episkopi Kotora i Episkopija i Mitropolija Risan, ed. V. D.
Nik~evi},Podgorica2001,96–97(tujelignumDominicumpogre{no pre-
vedeno kao œkrstŒ).Osimbolici relikvije ^asnog krsta i wenom zna-
~aju za Kotorane v. V. @ivkovi}, Lignum crucis u kasnosredwovjekov-
nom Kotoru, Istorijski zapisi 75/3–4 (2002) 31–44.
20 Posebno je va`an deo zapisa koji govori o razlozima koji su
navodili qude u XIV veku da poklone relikvije crkvi: œ… per anima
deldittoMedoee disuauxoretdiso fioetdiso morti.Et perquestobenefi-
cio perditto Nui ditti Maystro et tutta la fraternita liberamo et franchamo in
eterno lo ditto Medoe et ciascheun cuy fossi de sua progenie dal tutto el da-
cio dil orden nostro Salvando deli duy grossi della caritade…Œ, cf. Stjep~e-
vi}, Katedrala, 24, 85, n. 174.
21 U XV veku je za flagelante mleta~ke bratov{tine Scuola
Grande di San Giovanni Evangelista nastao ciklus ^uda ^asnog krsta,u
l'Oratorio della Croce. Bratov{tina je prethodno dobila relikviju
Santissima Croce, koja je postala wen prepoznatqiv simbol, redovno
no{en u procesijama za vreme praznika. O snazi kulta te relikvije
svedo~iiverovaweuwene~udesnemo}idale~iqude.Novagra|anska
afirmacija koju je pomenuta venecijanska bratov{tina stekla tokom
XVvekadoprinela jetransformisawu kultarelikvijelignumcrucisu
status trijumfalne insignije. cf. P. Fortini Brown, Venetian Narrative
Painting in the Age of Carpaccio, New Haven 1988, 23–26, 42–45,
135–136, 266, 282–286, et passim.
22 U Firenci su, pored laudesi, najpopularnija bratov{tina
bili flagelanti, koji su se nazivali i disciplinati. Flagelanti nisu
negovali sakralne drame, ve} su sacre rappresentazioni prire|ivale
bratov{tine laudesi i fanciulli, cf. Henderson, Piety and Charity, 34–35,
41–46, 72, 113–154.
23 U Veneciji su postojale ~etiri Scuole dei Battuti.O n es euXV
veku pomiwu kao Scuole Grandi: Santa Maria della Carita, San Giovanni
Evangelista, Santa Maria Valverede della Misericordia i San Marco.Ot o -
me v. G. M. Monti, Le Confraternite medievali dell'alta e media Italia, I–II,ZOGRAF 33 (2009) ‰137–144Š
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vekovnog Kotora, Fraternitas S. Crucis imala je istaknuto
mesto u okupqawu vernika, {irewu religioznosti, kao
iunegovawukaritativnihpostulata.24Po{tuju}ina~e-
la hri{}anske vrline caritas, bratov{tina kotorskih
flagelanata je brinula o bli`wima kojima je pomo} po-
trebna,kakouokviruobaveznihstatutarnihpropisako-
ji se ti~u siroma{nih i ugro`enih ~lanova udru`ewa
tako i na nivou celog grada, osnovav{i 1372. godine ho-
spital Svetog krsta.
Svojim zalagawem za vo|ewe pobo`nog i pokaj-
ni~kog `ivota, a posebno asketskim primerom samobi-
~evawa, ~lanovi bratov{tine flagelanata prenosili su
vernicima izuzetno sna`nu poruku. Me|utim, na osnovu
pisanih izvora i dela likovne umetnosti, mo`e se pret-
postavitidajepraksabi~evawatokomXVvekauKotoru
postala retkost. Sli~no je bilo i u venecijanskim fla-
gelantskim bratov{tinama, u kojima je od tog vremena
samo mali broj ~lanova upra`wavao bi~evawe. Ova
asketska praksa je ostala obavezna samo za nove bratime
fradelli fadighenti ili disciplinati, kao uslov da dobiju puno
~lanstvo,aneretkoirazli~itamaterijalnadobra.Zaraz-
umevawe prilika u kotorskoj bratov{tini flagelanata
posebno je dragocen jedan neobjavqeni izvor iz 1430. go-
dine. U pitawu je sudsko-notarska isprava, prema kojoj je
bratov{tina Svetog krsta dala trojici Kotorana (dum
Raticho de Tolano, dum Zunco Dobroslavi i dum Zunco de
Mare) vinograd i zemqu u Corvese, pod uslovom da se pod-
rede pravilima bratov{tine u pogledu bi~evawa (ad fla-
gellare).25 Davawe materijalne nadoknade najverovatnije
novim ~lanovima bratov{tine,da bi upra`wavali pokaj-
ni~ku praksu koja se u ranijim vekovima podrazumevala,
govori o promenama raspolo`ewa kotorskih flagelanata
u negovawu asketskih principa. O promenama u praksi
bi~evawa koje su se dogodile u XV v e k uuV e n e c i j ip o -
sredni dokaz pru`aju likovne predstave. Naime, na fa-
sadnom reqefu zgrade mleta~ke bratov{tine Scuola
Grande di San Giovanni Evangelista iz 1349. godine pred-
stavqeni su bratimi kako sa bi~em u rukama kle~e pred
svojim patronom, svetim Jovanom. Na reqefu sa istom te-
momiz1481.godineflagelantitebratov{tinesuprika-
zanibezbi~a.26Uovomkontekstutrebatuma~itiikotor-
sku reqefnu predstavu Imago pietatis iz XV veka. Na ovom
reqefu bratimi Svetog krsta nemaju bi~eve u rukama ve}
krst i sve}e. Bi~ je predstavqen samo u okviru Arma
Christi, pokraj stuba pri kojem je Hristos bio bi~evan.
U kotorskim pisanim izvorima crkva i bratov-
{tina Svetog krsta se pomiwu naj~e{}e u sudsko-notar-
skim ispravama koje se odnose na imovinska pitawa po-
vodomcrkvenogzemqi{taiunajmqivawaku}augradu.27
Za razumevawe zna~aja flagelanata i wihove bratov{ti-
ne u religioznom `ivotu Kotora, posebno dragocena vr-
sta izvora jesu testamenti. Prema sa~uvanim oporu~nim
zave{tawima iz XIV veka, bratov{tini Svetog krsta se
naj~e{}e ostavqao novac za potrebe same crkve ili bra-
tov{tine, zatim za izgovarawe misa za spas du{e oporu-
~iteqa,aliizaobnovu idrugeradovekojibi seizvodi-
li na crkvi. Jelena, k}i pokojnoga Medo{a Draga, osta-
vila je1333.godine unum mesale Frustatis.28 Grube Abrae
je zave{tao u testamentu 1332. godine crkvi Svetog kr-
sta deset perpera pro anima mea.29 Novac za izvo|ewe ra-
dova na crkvi Svetog krsta ostavio je u testamentu 1335.
godine prezviter Iacobus de Mildo (Item dentur ecclesie
sancte Crucis flagellantium in opere ecclesie perperi decem
et unam mensale de tamula).30 Desa de Gala je 1333. godine
oporu~no ostavila ecclesie sancte crucis fragellantium
nappam una cum beleüono.31
Pored posedovawa ~estica ^asnog krsta, kotorska
bratov{tina Svetog krsta je, neguju}i propise veneci-
janskih flagelantskih bratov{tina u pogledu devocio-
nalne prakse, bila izuzetno aktivna u naru~ivawu reli-
kvijara i bogoslu`benih predmeta kod kotorskih zlata-
ra.32 Kao {to i reqefna predstava sa lunete portala cr-
kve Svetog krsta svedo~i, krstovi su imali naro~iti
zna~aju molitvamai slu`bama koje su se odr`avale u sa-
kralnom sedi{tu bratov{tine. Starateqi bratov{tine
Svetog krsta naru~ili su 1444. godine kod zlatara Ma-
rina Adamova dva srebrna i pozla}ena relikvijara (uni-
us manus et unius pedis faciendates de argento). Godine
1445. i zlatar Andrija Izat je izradio srebrni krst za
crkvu bratov{tine flagelanata.33 Za istu bratov{tinu
zlatarTripunjeiskovao1473.godinekrst,identifiko-
van sa krstom iz crkve Svetog Josipa. Krst je ukra{en
reqefnimrozetama,apridnusugoti~kefijaleiprozo-
Venezia 1927; Le Scuole di Venezia, ed. T. Pignatti, Milano 1981; R. F. E.
Weissman, Ritual Brotherhood in Renaissance Florence, New York 1982.
24 Poput kotorske, negovawe pokajawa i milosr|a le`alo je u
osnovi svih bratov{tina bi~evalaca dalmatinskih gradova. U Zadru
jeosnovana tokomXIIIvekabratov{tina flagelanata(frataliaverbera-
torum, schola battutorum, frustratorum s. Silvestri), koja je u XV veku do-
bilaimedellapietaidellamisericordia.^lanovi tebratov{tine hoda-
li su gradom u pokorni~kim procesijama i pevali pesme — laude. Kao
u pu~koj poeziji, u tim pesmama predstavqani su biblijski doga|aji,
prevashodno Ro|ewe, Stradawe i Vasksewe Hristovo, sa ciqem nego-
vawapobo`nosti kodvernika. Ozadarskoj bratov{tini bi~evalaca i
pisanim izvorima v. C. F. Bianchi, Zara cristiana, I, Zara 1877; A. M.
Strga~i}, Hrvatski jezik i glagoljica u crkvenim ustanovama grada Zadra,
in: Zadar: geografija, ekonomija, saobra}aj, povijest, kultura. Zbornik, ed.
J. Ravli}, Zagreb 1964, 390–391, 411; V. Cvitanovi}, Bratov{tine grada
Zadra, in: ibidem, 462–463.
25 IAK SN V, 113.
26 Fortini Brown, Venetian Narrative Painting, 23–26.
27 Prva knjiga kotorskih notara od god. 1326–1335, ed. A. Mayer,
Zagreb 1951 (Kotorski spomenici = Monumenta Catarensia, vol. 1, daqe:
MC,I),1045; Druga knjiga kotorskih notara god.1329, 1332–1337,ed.A.
Mayer, Zagreb 1981 (Kotorski spomenici, vol.2 . daqe: MC, II), 275, 943.
Uispravi od8.11.1332. godine sve{tenici Marcije, Marin,Nucije,
Dominik, Brate i Toma, klirici crkve Svete Marije od rijeke, izja-
vquju da im je bratov{tina bi~evnika isplatila najam ku}e (MC, II,
172). Sve{tenici Base i Apolenarije, |akon Vali, opati i upravite-
qi crkava Svetog Petra i Andrije u Krepima, zajedno sa naslednici-
ma(hereditarima) ove crkve, Doneom majstora Martina, Xivom Petra
Vita, Grubom Gruwa i Martinom Siranom, iznajmquju 23. 2. 1336. go-
dine bratov{tini bi~evnika crkvenu ku}u, dok traje bratov{tina, za
osam gro{a godi{we. Popravke na ku}i je du`na da vr{i bratov{ti-
na na svoj tro{ak (MC, II, 1585).
28 MC, I, 1132.
29 MC, II, 57.
30 MC, II, 1204.
31 MC, II, 421.
32 Kotorski majstori zlatari imali su ~etvrt u blizini crkve
Svetog Luke. O majstorima zlatarima, formalnom izgledu zlatarskih
predmeta i razvoju ovog zanata u Kotoru napisana je opse`na litera-
tura: I. Stjep~evi}, Katedrala, 16–20, 35–36, 38–47, et passim; idem, Gla-
va sv. Tripuna, Glasnik Narodnog univerziteta Boke Kotorske IV/1–3
(1937) 28–31; C. Fiskovi}, Dubrova~ki zlatari od XIII. do XVII. stolje}a,
StarohrvatskaprosvjetaI(1949)145–146;idem,Oumjetni~kimspomenici-
ma,92–94;idem,Zadarskisrednjovjekovni majstori,in:Zadar:Zbornik(v.
nap. 24), 561–571; R. Kovijani}, Trifun Kotoranin, moskovski zla-
tar, Glasnik Etnografskog muzeja na Cetiwu 4 (1964) 291–304; idem,
O majstorima srebrne pale kotorske katedrale, Starine Crne Gore
3–4 (1965–1966) 77–84; B. Radojkovi}, Neke odlike kotorskog zla-
tarstva i uticaj na unutra{wost zemqe, Starine Crne Gore 3–4
(1965–1966) 61–76; eadem, Remekdela kotorskog zlatarstva u katedrali
svetoga Tripuna, in: 800 godina katedrale sv. Tripuna u Kotoru
(1166–1966), Kotor 1966, 81–90; R. Kovijani}, Andrija Izat, kotorski zla-
tar XV veka, Zbornik Muzeja primewene umetnosti 12 (1968) 67–74; V.
J.\uri}, Zlatarstvo,in:Istorija Crne Gore 2/2,527–530; R.Kovija-
ni}, Kotorski medaqoni, Beograd 1976, 121–122, 125–130.@ivkovi} V.: Dvostrana ikona iz Kotora — Imago pietatis i Bogorodica sa Hristom
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ri sa statuetama an|ela. Raspe}e je dodato kasnije i ima
barokne odlike.34
Ikonografski motiv Imago pietatis, osim na dvo-
stranoj ikoni i reqefu u luneti portala crkve Svetog
krsta, sre}e se i na bogoslu`benim predmetima nasta-
lim za potrebe kotorske crkve. U XV veku ugraviran je
na podno`je srebrnog okova relikvije noge nepoznatog
svetiteqa, na kojem se potpisao zlatar Paskvali 1483.
godine.35VerovatnosredinomXVvekanastalajeuKoto-
rupiksidakojanadr{ciimagoti~keprozoreifijale,a
naokruglom teluugravirane`ivotiwe.Na goti~kojsto-
pisuuemaquizvedenilikovisvetiteqa,kaoiImagopi-
etatis.36Odabiromtogmotivapodvu~enajenamenapiksi-
dedaseuwoj~uvaposve}enahostijainagla{enasna`na
evharisti~ka simbolika koju je Imago pietatis nosila.
Ikonografski motiv Imago pietatis u punoj meri je
odra`avao osnovne preokupacije poznosredwovekovne
religioznosti, od podra`avawa i u`ivqavawa u Hri-
stovo stradawe i {tovawa kula Pet Hristovih rana, pa
do dogme o transsupstancijaciji i evharisti~kog kulta
hostije. Sa~uvane predstave Imago pietatis iz Kotora na-
stale tokom XV veka svedo~e da su ovi religiozni toko-
vi bili sna`no prihva}eni u duhovnom i verskom `ivo-
tu kotorske crkve. Kao amblematska slika, Fraternitas S.
Crucis odra`avala je osnovnu devocionalnu praksu we-
nih ~lanova flagelanata. Sa druge strane, pojava motiva
Imago pietatis na bogoslu`benim predmetima imala je
ulogu da naglasi evharisti~ku simboliku kulta hostije,
odnosno pri~e{}a, kao centralnog religijskog doga|aja
u `ivotu svakog vernika u poznom sredwem veku.
33 Kovijani}, O majstorima srebrne pale kotorske katedra-
le, 82–83.
34 C. Fiskovi} smatra da je taj krst pripadao bratov{tini
Svetog krsta i da je rad doma}ih zlatara, jer su dva krsta naru~ena u
XV veku od Andrije Ipika i Tripuna; cf. Fiskovi}, O umjetni~kim spo-
menicima, 92–94.
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The diptych icon from Kotor — Imago pietatis and the Virgin
with the Christ Child — in the light of the religious practice
of the brotherhood of the flagellants
Valentina @ivkovi}
The iconography of the diptych icon (kept in the trea-
suryofthecathedralchurchofSt.TryphoninKotor),painted
for the requirements of the Holy Cross brotherhood, most
probably byDjuradjBasiljin1468,isanalysed inthecontext
of the devotional practice of the Kotor flagellants. One side
of the diptych depicts the Virgin with the Christ Child lying
on her lap,while the other side consists ofthe Imagopietatis.
Besides these icons, the author considers the written sources
recording the pious activities and penintent self-flagellation
practised by the brotherhood of the Holy Cross, other paint-
ings that were done for the Kotor flagellants, as well as those
in which the Imago pietatis motif appears.
The usual, emblematic image of the flagellant groups
was the Imago pietatis. The iconographic elements on the
two-sided icon from the cathedral treasury demonstrate the
basic religious postulates the Kotor flagellants adhered to,
and these were the experience of Christ's Passion and ven-
eration of the cults of the Blood of Christ and the Quinque-
partitum vulnus. There is a particular insistence on the
Blood of Christ that is repeatedly emphasised. The icono-
graphic type of the Virgin with the Christ Child, combining
the Pieta and the Adoratio, represents a clear allusion to the
Passion. In combining the Virgin’s joy and grief in the
Imago pietatis, the emotions of piety and love are particu-
larly accentuated.
Confirmation of the iconographic motive’s signifi-
cance in the Imago pietatis for the Kotor flagellants is pro-
vided in the fifteenth century relief on the lunette in the
Church of the Holy Cross. This relief bearing the image of
the Imago pietatis and the Arma Christi also testify to the
changes that occurred in the religious practice of the Kotor
monastic brotherhood. Like the Venetian brotherhoods of
flagellants that served as its model, the practice of self-flag-
ellation became a rarity within the Kotor Fraternitas S.
Crucis. The relief depicts the flagellants without scourges,
and instead they are holding candles and crucifixes in their
hands. Crucifixes had special significance in the prayers and
servicesheld inthechurches ofthebrotherhood, andthey of-
ten commissioned their manufacture from the Kotor gold-
smiths. Besides the devotion of this monastic brotherhood to
the Holy Cross, the strength of this cult among the Kotor fla-
gellants is also illustrated in the fact that a relic of the lignum
crucis that Medoje Schabalo had donated to the brotherhood
was kept in their church from 1342.